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凡例
1　北海道（蝦夷），日本列島（和州），沖縄・南西諸島（琉球）を10「地方」に大別し，在地土器を主た
　　る指標に，複数国ないし国ていどの「地域」とそれ以外の「小地域」に区分する方向で記述した。
2　器種組成は，食膳具＝塊・杯・皿・鉢・盤（A・B），煮炊具二鍋・釜・足鍋（釜），調理具＝片口鉢
　　（捏鉢・播鉢）・折縁深皿・卸皿（瀬戸美濃），貯蔵具＝甕・壼・瓶（子）・水注（提子）を基本とした
　が，宗教具（経筒・香炉・花瓶など），喫茶具（茶塊・茶壼・茶入・風炉など），暖房具（火鉢など），
　灯明具，および石臼・石皿（鉢）等の存在も考慮した。
3　時期区分は，①古代後皿期（10世紀後半～11世紀前半），②中世1〈初〉期（11世紀中葉～12世紀前
　半），③H〈前〉期（12世紀後半～13世紀前半），④皿く中〉期（13世紀後半～14世紀前半），⑤IV
　　〈後〉期（14世紀後半～15世紀中葉），⑥V〈末〉期（15世紀後葉～16世紀末），⑦近世1期（16世紀
　末～17世紀前半）を示準とする。各期はさらに前半，後半に大体区分でき，14世紀中葉で中世を「前
　期」と「後期」に大区分している（吉岡康暢「中世的食器組成の成立と時期区分覚え書」『中近世土
　器の基礎研究』W，1991年，『中世須恵器の研究』1994年に改題収録）。
4　挿図は食膳具を縮尺1／4または1／5，煮炊具を縮尺1／8または1／10とした。
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中世食文化の諸相
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